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L'origen de l'Agenda 21 
Encara que només en certes ocasions, és 
ben cert que recurrentment, de manera periódi~ 
ca, succeeix que el nom s'anticipa al concepte. 
És el caso I és que ha calat amb for9a i sofisticació 
alió de «¡'Agenda 21» i, ciar esta, la «Sostenibili~ 
tat». Peró, i el concepte? Que ens ofereixen 
quan ens venen sostenibilitat?, i Agenda 21? 
Practicament ningú dubta deis aven90s 
positius, deis passos endavant, que la humani~ 
tat ha realitzat durant el darrer segle. Les noves 
democracies i sistemes polítics imperants, el 
benestar social, I'augment de l'esperan9a de 
vida, l'avan9 imparable de. la ciencia, són exem~ 
pies que ho iI·lustren amb fidelitat. Malaurada~ 
ment, encara que no sabem si tot té un preu, sí 
que este m en disposició peró, de dirque el segle 
vint ha passat rebut. Ara, amb mirada retrospec~ 
tiva i amb la serenitat de pensament que només 
les aturades al camí ens confereixen, fem ba~ 
lan9, ponderem, i ens envaeix la certitud abso-
luta de que la recerca de la justícia social, 
I'exuberancia económica i I'estat pur de benes-
tar, no podien ser tan facils d'assolir. 
Dones bé, aquesta inquietud respecte al 
destí del camí iniciat, s'ha transformat en la 
convicció, dramatica si atenem a les conseqüen-
cies, de que, almenys, no era aquesta la manera 
de recórrer-ho. El naixement de la consciencia 
ecológica, el creixement de les ONG's en substi-
tució de les funcions desateses pels governs del 
món, la sensibilitat vers les cultures amena9a-
des, la multiplicació tan exacerbada com obsce-
na de conflictes bel·lics i agressions entre pobles, 
lIengües o religions, són testimonis, clamorosos 
indicadors, deis errors comesos. 
Hom pot contrastar la desesperació, la por 
d'un futur incert, en detalls quotidians, en I'actitud 
i discursos de la població. I és que cal dir-ho, i 
convé fer-ho amb una intensitat, rebel·lia, i sub-
versió proporcionada a la gravetat de la situació. 
Precisament així ho ha fet I'únic represen-
tant de la humanitat als fórums governamentals, 
les Nacions Unides. Hem assistit durant les 
darreres decades, recordem~ho, a les conferen~ 
cies de les Nacions Unides per al Medi Ambient 
i el Desenvolupament. El juny de 1992, la Ciutat 
de Rio de Janeiro va projectar-se en les pupil·les 
del món sencer. Els caps d'estat de cent setan~ 
ta~tres paIsos assistien a la ja coneguda com 
CIMERA DE LA TERRA, la primera de les 
esmentades conferencies. I ho varen fer en un 
gest sense precedents i per tal de manifestar la 
greu crisi ecológica i humanitaria que pateix el 
planeta. Al mate ix temps, va reafirmar-se el 
convenciment que aquesta crisi obe'ia i era 
conseqüencia deis comportaments i models de 
desenvolupament de la societat occidental a la 
qual pertanyem. Els efectes negatius d'aquesta 
dinamica són els responsables, no només de 
I'actual degeneració del medi ambient i de I'em-
pobriment deis valors culturals i tradicionals deis 
nostres pobles i regions, sinó que més enlla, 
condemna a la pobresa als paisos i comunitats 
més desfavorits, els quals pateixen molt fre-
qüentment, les conseqüencies més dramati-
ques i els costos ambientals i económics del 
nostre desenvolupament. 
Parlem de les desigualtats entre regions, en-
tre pobles, entre persones. Parlem dones, d'injus-
tícies, de repartiments desproporcionats deis béns 
i, per extensió, del benestar; ens referim a explo-
tacions de béns que no ens pertanyen, a la impo-
sició deis models socioecollómics que ens cOllve~ 
nen i que, alhora, resulten inassolibles per d'altres 
cultures. I podríem parlar de molt més. 
Mitjanc;ant el reconeixement explícit d'aquesta 
realitat, i per tant de la nostra responsabilitat, van 
disposar entre d'altres acords, I'elaboració d'un 
Pla urgent i compromes, una estrategia que ens 
permeti dirigir-nos cap a una societat respectuo-
sa amb el planeta, i més justa i solidaria entre tots 
nosaltres. En definitiva, I'elaboració d'una agen-
da d'accions dirigides a assolir un model de 
«desenvolupament sostenible», L'agenda 21. 
Aquest és el nom i aquest és el seu origen. 
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Responsables i víctimes 
No tenim dubtes de la nostra responsabilitat 
en els desequilibris planetaris indu"its per un 
model de desenvolupament i de valors, occiden-
tal, incomprensiu i intolerant amb d'altres pobles 
i cultures. La pobresa, fam, malalties, analfabe-
tisme, etc., dins de les nacions i entre les nacions 
emergeixen com a situacions imposades, molt 
sovint per I'anomenat «Primer Món». I nosaltres 
pertanyem a ell, no hi ha dubte; som en con se-
qüencia, responsables d'aquests efectes. 
Pero les desigualtats i els desequilibris soci-
als i economics, no es restringeixen a les relaci-
ons entre grans regions geopolítiques, ans tam-
bé, es projecten a nivell mesoterritorial i, fins i tot, 
a escala local. D'aixo en sabem, i ho sabe m per 
quetambé hem estat víctimes. La Terra Alta, i per 
inclusió la Fatarella, ha sofert i encara pateix les 
conseqüencies d'un sistema d'ordenació política 
i de desenvolupament social i economic injust, 
centralista i desequilibrador, potenciador de la 
cultura urbana i amb desdenyvers la ruralitat, que 
gaudeix d'aquesta quan no es suporta a sí matei-
xa, pero que s'oblida d'ella la resta de temps, 
narcotitzada en una celebració impúdica i contí-
nua del seu estat de benestar. 
I aquesta és la realitat, i així cal expressar-
la. Per que la Terra Alta viu una crisi que ja dura 
massa i que, si no la reverteix, I'acció constant i 
incansable del desgast economic, del degoteig 
emigratori, condemnara definitivament aquesta 
terra, els seus pobles i la seves riqueses, i vaga 
dir-ho, IIur cultura. 
Situacions extremes cal afrontar-les amb 
actituds identiques. No podem obviar que la crisi 
de la Terra Alta és una crisi de model. Com que 
I'estructura ens ha fallat, cal vertebrar-ne una 
altra de nova, i mutar el model de desenvolupa-
ment significa canviar-ho tot, i canviar-ho tot, no. 
és tasca facil. Resulta esteril mantenir un model 
agonic mitjanc;ant precarietat, al menys no, sinó 
representa una estrategia clara i de resistencia 
que resulti útil i de transit vers algun canvi 
proxim. Conseqüentment amb aixo, s'ha d'ac-
cedir a iniciar una metamorfosi vers algun nou 
futur, estarem tots d'acord que haura d'ésser 
cap a un sistema que, aprofitant els avantatges 
i triomfs del modernisme tecnologic i social, 
cerqui fórmules més justes i equilibrades amb 
allo que ens envolta, gent i medí. 
Aquest és el camí que ens proposa l'Agen-
da 21, no és facil i estem IIuny d'ell. Fins ací, 
posse"irh tan sois la filosofia de partida, I'horitzó, 
pero almenys amb la certesa que es tracta del 
camí correcte, el futur que volem. 
El camí a seguir 
El camí a seguir va quedar trac;at. La filosofia 
de l'Agenda 21 ja proposava, encara que només 
en essencia, una solució: LA SOSTENIBILlTAT. 
«El desenvolupament sostenible és aquell 
desenvolupament que satisfa les necessitats 
del present sense comprometre la capacitat de 
les generacions futures de satisfer les seves 
necesitats».1 És aquesta la manera com va ser 
definit en origen el terme sostenibilitat. En realil 
tat és molt més senzill, sostenibilitat és «fer le.s; 
coses bé». Fer un ús prudent i conservatiu dels~ 
nostres recursos i riqueses, gestionar adequa-
dament, permetre la seva renovació, protegir-
les de les amenaces i usos temeraris, anteposar 
el principi de precaució en cada acció, etc. És, 
en definitiva, allo que coneixem com «pensar a 
IIarg termini». 
Fent balanc; resulta proporcionat assegurar 
que l'Agenda 21 ha estat un exit. No ha portat la 
pau, lajustícia i el benestar al món, aquesttasca 
caldra fer-Ia durant tot el segle 21, pero ens 
mostra el camí i ens proposa una agenda d'ac-
cions i compromisos, els quals, executats amb 
tenacitat i perseverancia, hauran d'actuar de 
manera acumulativa, pas a pas, vers el nou 
horitzó fixat. 
Nogensmenys, és interessant observar que 
aquesta filosofia ha calat fons. Portem més de 
deu anys d'Agenda 21 i aquesta s'ha reafirmat 
mitjanc;ant cimeres internacionals consecutives 
(veure bibliografia) i els compromisos polítics 
han estat traslladats i assumits a tots els nivells 
administratius i organitzatius. Hores d'ara es. 
tracta només del projecte, caldra executar-Io. 
L'estrategia proposada no renuncia al des3 
envolupament, ben al contrari, és desenvolupa .... 
ment en si mateixa, aixo sí, «sostenible». Hau-
rem d'induir a la confabulació del poder de la 
ciencia, amb el nou consens del humanisme 
arrelat en una societat hereva de dues guerres 
mundials, I'experiencia deis errors i, de ben 
segur, la sensibilitat i certesa de que només la 
fraternitat entre els pobles i la voluntat de canví 
són el motor de la societat. 
Hom reconeix, que les filosofies i les políti-
ques exposen lIurs debilitats en el moment de 
posar-se en practica, de materialitzar-Ies. No és 
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menys cert que comencen a apareixer mostres 
prou significatives d'incorporació de la filosofia de 
l'Agenda 21 a les polítiques, estrategies i accions 
de les administracions. A tall d'exemple, poden 
esmentar-se imperatius legals com el de la nova 
lIei 2/2002, d'urbanisme de Catalunya, la qual 
estableix com el desenvolupament urba haura 
de, obligatoriament, ésser sostenible; o els pro-
cedents de certes lIeis sectorial s desenvolupa-
des per tal d'ordenar el medi ambient; els contin-
guts deis Plans Territorials en desenvolupament, 
etc. Ara bé I'encert en el disseny i I'aplicació o, 
perque no, el grau de sinceritat que resideix en 
les corresponents voluntats legisladores de les 
esmentades normes, és tema a parto 
Adhuc, com veiem, el consens mundial co-
men<;a a concretar com haura de posar-se en 
marxa l'Agenda 21. Es parla de «processos» 
d'Agenda 21. Aquests han de ser entesos, en 
definitiva, com el conjunt de reflexions polítiques 
i ciutadanes, el disseny d'estrategies i línies 
d'acció i, la programació de plans i projectes 
concrets, que permetin avan<;ar cap al model de 
desenvolupament desitjat. 
Catalunya, com a regió d'Europa, ha iniciat 
un «procés» d'Agenda 21. No obstant, sens 
perjudici que les mesures de canvi han de fer-se 
extensives a tots els nivells administratius, s'ha 
establert, metodologicament parlant, que cal 
elaborar i posar-les en funcionament amb espe-
cial compromís i intensitat des deis municipis, 
veritables gestors del territori i vertebradors de 
la societat. Així dones, «iniciar un procés d' Agen-
da21 », significa assumirel compromís de rever-
tir una situació, de comen<;ar una nova actitud 
envers qualsevol acció que es dugui a terme i, 
contrariament amb allo que es troba implícit en 
el propi concepte de «procés», és I'inici d'una 
nova fase que no haura de tenir ti, aixo és, que 
restara exempta d'acotacions temporals. 
En el nom de l' Agenda 21 
Els termes Agenda 21 i sostenibilitat són 
conceptes que sovint sorgeixen en els discur-
sos ipromeses polítiques. Són atractius, sembla 
ciar. És probablement aquest, el motiu pel qual 
són emprats de manera recurrent per tal de 
perfumar i guarnir discursos polítics o, alternati-
vament, són utilitzats per a exornar lIur interes-
sos amb gales retoriques i amb conceptes se-
cundaris o accessoris. És responsabilitat de tots 
vetllar per la preservació de l'Agenda 21 sense 
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permetre la seva perversió i és que, Catalunya, 
és la regió d'Europa on més municipis han 
signat la carta d'Aalborg durant els darrers anys 
(més d'un 32% deis municipis de Catalunya), 
pero, són un club redüit i selecte el conjunt 
d'aquests que han iniciat veritables processos 
cap a la sostenibilitat i que, més enlla, els 
continuen, renoven i perpetuen en el temps. 
Cal apel·lar, dones, a I'honestedat política i 
governamental per tal d'orientar i utilitzar ade-
quadament les estrategies i processos que es 
desenvolupin en el si, i en el nom, de l'agenda21. 
L'agenda de la Fatarella 
La Fatarella hainiciat el primer procés inte-
gral d'Agenda 21 de la Terra Alta. Fins i tot, ha 
exhibit alguns deis comportaments més cohe-
rents i conseqüents amb I'ideari de la sostenibi-
litat. A títol d'exemple resulta oportú esmentar la 
donació anual del 0,7% del seu pressupost 
municipal als pa"isos més desfavorits. Ha tra<;at 
una estrategia municipal basada en I'aprotita-
ment sostenible deis seus recursos, la promoció 
d'activitats economiques que preservin i poten-
crin els valors patrimonials locals, com ara el 
turisme rural, els productes artesanals, o I'agri-
cultura integrada; ha activat mecanismes de 
participació ciutadana i de formació i educació 
ambiental; ha procurat la revalorització de la 
lIengua i de la cultura (com per exemple la 
recuperació del patrimoni de la pedra seca o la 
participació en el Forum de les Cultures 2004); 
o aplica importants mesures de correcció ambi-
ental, mostra del qual, és la construcció d'una 
depuradora verda per lIacunatge, entre d'altres. 
El conjunt d'iniciatives, programes i projec-
tes implementats, de ben segur, resulten insufi-
cients, penúltims. Només cal prendre conscien-
cia d'aixo, i comprendre les dimensions de la 
lIuita i del temps durant el qual haurem de 
bregar. 
En aquesta línia s'ha obert un nova fase. La 
Fatarella, per tal de reiterar, d'insistir, ha iniciat 
una nova etapa que permeti impulsar i potenciar 
la intensitat i ritme d'avan<; cap a la sostenibilitat 
del municipi. El passat octubre es va donar inici 
a un conjunt d'accions orientades a promoure i, 
eventualment, progressar en el camí marcat. Es 
tracta, de I'elaboració d'un espectre de treballs 
tecnics de base i, simultaniament, de I'imple-
mentació de tot un seguit de mecanismes de 
participació que permetin i garanteixin la partici-
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pació oberta i plena del conjunt deis ciutadans 
en la presa de decisions. 
Aquest riou cicle de potenciació de l' Agenda 
21, s'ajusta a les metodologies més ambicioses i 
compromeses d'aplicació actual, per el desenvo-
lupament de processos locals d'Agenda 21. Les 
fases de les quals es composa són, en síntesi: 
1 a. Fase de diagnosi: Pretén assolir un 
coneixement profús i exhaustiu de la situació 
actual, per tant, un diagnóstic de les problema-
tiques i una valoració deis potencials i oportuni-
tats, mancances, debilitats i amenaces. Tot en 
el conjunt de les dimensions possibles, aixó és, 
les ambientals, socials, económiques i culturals. 
2a. Fase de Pla d'acció: Ens ha de permetre 
seleccionar i visualitzar I'escenari vers el qual 
volem dirigir-nos, el model de desenvolupament 
que desitgem. Amb ell, es tra9aran i dissenya-
ran el conjunt de línies estrategiques que ens 
hauran de permetre aproximar-nos-hi. A un ni-
vell més aplicat i pragmatic, es concretaran els 
plans, projectes i accions, amb pressupostos i 
terminis d'execució que permetin fer de les 
propostes una realitat. 
3a. Fase de seguiment: Consisteix en I'es-
tabliment de les mesures i indicadors de segui-
ment que ens facilitin la supeNisió i garanteixin 
la continu"itat i aplicació del Pla d'acció, avaluar 
la seva execució així com els resultats de les 
accions i projectes ja iniciats. 
En definitiva, es tracta de dissenyar un Pla 
estrategic local. Aixó podria semblar no gaire 
nou. Pero la diferencia qualitativa d'aquest pla, 
resideix en I'autor. Haura d'estructurar-se mit-
janlfant el consens, la participació i col·laboració 
del conjunt deis ciutadans, deis agents econó-
mies, de les associacions locals, torces políti-
ques i, en conclusió, del conjunt del poble. 
Creiem dones en la línia de pensament i 
d'acció de l' Agenda 21. Conseqüentment consi-
derem, que la influencia de I'agenda, for90sa-
ment, ha d'ésser difosa al conjunt de I'esfera 
competencial de les administracions, ha de resi-
dir, omnipresentment, en qualsevol gest, acti-
tud, programa, acció, efecte o intervenció deis 
poders públics. Les administracions han d'assu-
mir i comprendre que en elles resideixen funci-
ons i responsabilitats de sensibilització i implica-
ció del sector privat i del pensament social. 
Conservem, amb convicció, la certesa de que 
sera aquest un projecte secundat pel conjunt 
d'una població, la deis homes i dones de la 
Fatarella, que ja ha demostrat lIur sensibilitat i 
preocupació envers alió que sap, és realment 
important. 
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Notes 
1. Representa el compromís deis pobles i comunitats 
locals europees que la subscriuen, vers la sostenibilitat. La 
carta d' Aalborg fou en inici, aprovada pels participants a la 
Conferencia Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, 
que tingué lIoc a Aalborg, Dinamarca, del 24 al 27 de maig 
de 1994, sota el patrocini conjunt de la Comissió Europea 
i de la Ciutat d'Aalborg, i organitzada pel Conselllnterna-
cional per a Iniciatives Ambientals (lCLEI). 
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